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Rüdiger Schmitt. « Astarte, Mistress of Horses, Lady of the Chariot: The Warrior Aspect
of Astarte ». Die Welt des Orients, 43/2, 2013, p. 213-225.
1 Astarté est connue comme étant la déesse de la fertilité et de la guerre. En réalité, au
Bronze récent, elle était, un peu comme Anat, surtout une déesse de la guerre, de la
magie  et  de  la  guérison.  Ce  sont  ces  fonctions  qui  furent  adoptées  par  l’Egypte  du
Nouvel Empire. Le caractère militaire d’Astarté sera moins évident au Ier mill., pendant
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